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EDITORIAL
A equipe técnica e científica da Revista RACE apresenta sua nova edição, 
v. 15, n. 3, set./dez. 2016, produzida a partir de rigoroso processo transparente de 
seleção dos textos. Observamos, em particular, o incremento na qualidade de pare-
ceres emitidos por nosso valoroso quadro de revisores. É notório o aperfeiçoamento 
dos critérios de análise dos manuscritos, bem como da elaboração de comentários e 
sugestões aos Autores e Editores, gerando aprendizagem para a comunidade RACE.
Também estamos empenhados na melhoria contínua de nossas práticas de 
editoração, especialmente, pelo trabalho permanente de cooperação com outros edi-
tores, pela assessoria competente de nossa equipe técnica da Editora Unoesc e pelas 
ideias apresentadas pelos Autores, Revisores e Leitores. É o resultado deste trabalho 
cooperado, consciente da relevância da disseminação do conhecimento científico, que 
a RACE apresenta esta edição.
O estudo que abre esta nova edição, intitulado Technical Debt em projetos 
de governo eletrônico no estado do Rio Grande do Sul, de autoria de Deisy Cristina 
Barbiero Klein, Rodrigo Hickmann Klein e Edimara Mezzomo Luciano, volta-se para 
a compreensão de problemas práticos que afetam a qualidade do governo eletrônico.
Sergio Silva Braga Junior, Edgard Monforte Merlo e Dirceu da Silva pu-
blicam o artigo A relação da preocupação ambiental com o consumo de produtos 
verdes no varejo, com foco na dimensão ambiental da sustentabilidade, um dos temas 
preferenciais da RACE, cujo objetivo foi avaliar a relação da preocupação ambiental 
do consumidor com sua efetiva declaração de compra de produtos verdes no varejo. 
O artigo Programa Netuno: inovação para a melhoria da gestão na Marinha 
do Brasil, cujos autores atuam na gestão da Marinha do Brasil, marca uma tendência 
observada na RACE por receber para avaliação manuscritos produzidos por pesquisa-
dores que estão envolvidos em Programas de Pós-graduação, mas também têm atua-
ção direta na prática da gestão organizacional, favorecendo a aplicabilidade do estudo, 
como é o caso deste texto, apresentado por Flávio Sergio Rezende Nunes Souza, Va-
lentina Gomes Haensel Schmitt, Anderson Fernandes Pinto e Claudio Gil Favero, que 
analisa como o Programa Netuno contribui para a melhoria da gestão na Marinha. 
Analisando a arrecadação do ITR em municípios, Wellington de Oliveira 
Massardi, Patrícia Severino Araújo, João Paulo e Eraldo Teixeira da Silva Ciribelli 
apresentam o trabalho com o título Descentralização do imposto territorial rural: um 




O Artigo O crescimento econômico dos municípios do aglomerado de confec-
ções do agreste pernambucano: uma análise do período de 2000/2010, à luz das teorias 
da NGE, também se volta sobre a problemática dos municípios, sendo de autoria de 
Maria Eliane Alves, Maria Gilca Pinto Xavier e Luís Henrique Romani Campos.
De autoria de Amanda Adriane Rocha Barreto, Deyvison de Lima Oliveira, 
Sidiney Rodrigues, Joelson Agustinho de Pontes e Wellington Silva Porto o estudo 
Piscicultura integrada à agroindústria: uma proposta de fluxo contábil de acordo 
com os CPCS 29 e 16 examina um caso em setor relevante para a economia brasileira 
e para a gestão, que é o agroindustrial.
Com o artigo Determinantes do nível de disclosure das combinações de ne-
gócios realizadas pelas empresas brasileiras de capital aberto, os autores Maíra Melo 
de Souza, Suliani Rover e José Alonso Borba procuram explicar o nível de disclosure 
das combinações de negócios realizadas pelas empresas brasileiras de capital aberto, 
no período entre 2010 e 2013. 
Tendo como foco a questão da governança, Vitor Hugo Vaz, Maria Elena 
Leon Olave e Osiris Ashton Vital Brazil publicam nesta edição o texto Diferentes 
benefícios da governança na gestão de organizações de interesse público e privado: 
o caso da rede biodiesel Sergipe.
A imagem profissional: um estudo sobre o farmacêutico, escrito de Claudi-
ney Luis Ferreira, Luiz Rodrigo Cunha Moura e Gustavo Quiroga Souki, identifica 
a percepção da imagem do farmacêutico, a qual foi subdivida em quatro dimensões: 
cognitiva, funcional, simbólica e emocional.
Os autores José Elmar Feger, Raquel dos Santos Vieira e Marcelo Chemin 
apresentam o estudo Relação entre as características centrais empreendedoras e o 
processo de criação de empresas: um estudo exploratório. 
Com o texto Empirical analysis of the performance, risk and conditional 
correlation of the brazilian’s sectorial indexes, Cássio Nóbrega Besarria, Wellington 
Charles Lacerda Nóbrega, Breno Silva Araújo, José Neto Alves, Fenelon Francisco 
Almeida, Valdeir Soares Monteiro e Ângelo Antonio Paula analisam o desempenho 
e os padrões de volatilidade dos índices setoriais das principais ações da Bovespa e 
investigam a estrutura temporal da correlação condicional entre eles. 
Vinícius de Lacerda Miranda e Juliano Almeida de Faria discutem como a 
imagem do profissional de contabilidade é tratada nos jornais de grande circulação no 
Brasil, no artigo Caricaturas e estereótipos do contador: como a imagem do profis-
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A comparabilidade das escolhas contábeis na mensuração de ativos intangí-
veis de companhias abertas brasileiras e portuguesas, dos autores Flaida Êmine Alves 
de Souza, Reiner Alves Botinha e Sirlei Lemes apresentam estudo no qual identificam 
o grau de comparabilidade das demonstrações financeiras de companhias abertas do 
Brasil e de Portugal, em relação às escolhas contábeis em ativos intangíveis (IAS 38). 
De autoria de Vania Regina Morás e Roberto Carlos Klann, o artigo Contabilida-
de do setor público: um estudo das redes sociais publicadas em periódicos internacionais 
constata que o aumento nas publicações no período analisado pode ter sido influenciado 
pelo aumento das relações de redes, com maior troca de informações e cooperação entre 
os pesquisadores da área, o que reforça a relevância da cooperação científica. 
O artigo Fatores influenciadores da adoção de um método de Costing na 
perspectiva de profissionais em contabilidade com atuação no setor industrial, de 
autoria de Wenyka Preston Leite Batista da Costa, Jandeson Dantas da Silva, Rodrigo 
José Guerra Leone, Maria Naiula Monteiro Monteiro Pessoa e Sergio Luiz Pedrosa 
Silva apresentam os fatores influenciadores da adoção de um método de custeio. 
Nesta edição observamos a diversidade da proveniência dos textos publica-
dos tanto geograficamente quanto de programas e organizações aos quais seus autores 
são vinculados, o que favorece o debate plural das ideias e aponta para possibilidades 
múltiplas de enfoques na pesquisa em gestão. Boa leitura!
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